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En este segundo encuentro, Biblioteca presenta a 
 José Torres. Los dos directores manifiestan su
opinión sobre los principales retos de las bibliotecas
universitarias de cara a los profundos retos en la
educación, la virtualidad vs la presencialidad y por
supuesto, el impacto esperado en temas de







Viernes 8 de mayo del 2020/
3:00 pm
Biblioteca de la
Universidad de la Costa
Invitado (a)
Modalidad:
José Felipe Torres Rivero
Virtual
Director de la Biblioteca de la Universidad San
Buenaventura, sede Cartagena. Docente de la
Facultad de Educación, Ciencias Humanas y
Sociales, Magíster en Ciencias de la Educación
y Profesional en Ciencias de la Información,
Bibliotecólogo y Archivista.
¿Cómo afrontamos la virtualidad? Desde la perspectiva de 
 empleados y comunidad académica. 
¿Cómo han cambiado nuestros servicios?
¿Cuáles son los nuevos esenciales para la Biblioteca?
¿Cuál es la expectativa en temas de desinfección?
¿Cómo se prepara ASOUNIESCA para apoyar a los miembros







Palabras clave: Servicios bibliotecarios, evolución de servicios, desinfección
de libros, colecciones abiertas
